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ABSTRAKSI 
Perusahaan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan 
operasionalnya. Permasalahan pada PT Rehobat meliputi tidak tercapainya standar 
konversi pakan dan persentase telur retak maupun telur pecah, serta perusahaan tidak 
melakukan rotasi karyawan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini 
menganalisis efektivitas kinerja karyawan dan pemantauan atas efektivitas dan 
efisiensi pada fungsi produksi di PT Rehobat. 
 
Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. 
Dalam kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi, hasil penelitian menunjukkan masih 
terdapat kelemahan dalam fungsi produksi perusahaan. Atas kelemahan yang 
ditemukan, Peneliti memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi fungsi produksi. 
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